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1
5
0
万
年
前
の
化
石
に
小
学
生
も
大
興
奮
昨
年
１０
月
初
旬
、
富
山
県
の
静
か
な
山
間
地
で
、
化
石
採
集
の
課
外
授
業
が
行
わ
れ
た
。
少
し
冷
た
い
雨
が
降
る
悪
天
候
に
も
関
わ
ら
ず
、
小
学
校
高
学
年
の
児
童
約
４０
人
が
、
長
靴
や
か
っ
ぱ
を
身
に
つ
け
、
集
ま
っ
た
。
採
集
地
へ
向
か
う
バ
ス
の
車
内
は
騒
が
し
く
、
子
ど
も
た
ち
は
興
奮
を
隠
し
き
れ
な
い
様
子
だ
。
現
地
に
到
着
す
る
と
、
小
さ
な
手
に
不
釣
合
い
な
ハ
ン
マ
ー
を
持
ち
、
お
ぼ
つ
か
な
い
手
つ
き
で
採
集
活
動
を
始
め
た
。
活
動
中
も
笑
顔
は
絶
え
な
い
。
「
先
生
、
こ
の
化
石
は
何
で
す
か
」
「
そ
れ
は
、
約
１
５
０
万
年
前
の
ウ
ニ
の
化
石
で
ホ
ク
ヨ
ウ
ハ
ス
ノ
ハ
カ
シ
パ
ン
と
い
う
名
前
な
ん
だ
」。
化
石
採
集
の
引
率
、
指
導
に
あ
た
っ
た
の
は
、
理
学
部
の
神
谷
隆
宏
教
授
。
専
門
的
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
と
に
、
次
か
ら
次
へ
と
飛
ぶ
子
ど
も
た
ち
の
質
問
に
答
え
、
作
業
の
手
ほ
ど
き
を
す
る
。
指
導
に
従
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
自
分
で
化
石
を
採
集
し
、
土
を
落
と
し
、
名
称
を
書
き
込
ん
だ
袋
に
詰
め
る
。
そ
の
袋
を
手
に
「
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
１０
万
倍
楽
し
い
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
姿
か
ら
は
、
頻
繁
に
い
わ
れ
る
「
理
科
離
れ
」
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
子
ど
も
科
学
財
団
と
連
携
充
実
し
て
い
く
理
科
教
育
こ
の
化
石
採
集
は
、「
金
沢
子
ど
も
科
学
財
団
」
と
金
沢
大
学
の
連
携
事
業
の
一
つ
で
あ
る
。
金
沢
市
西
町
の
教
育
研
修
館
の
一
角
に
拠
点
を
置
く
同
財
団
は
、
平
成
１２
年
１２
月
、
子
ど
も
た
ち
が
自
然
観
察
や
科
学
実
験
を
体
験
し
、
楽
し
み
な
が
ら
学
び
、
ア
イ
デ
ア
や
発
想
を
育
ん
で
い
く
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
。
設
立
時
に
は
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
理
科
教
育
を
実
施
す
る
た
め
に
、
専
門
的
な
知
識
を
持
つ
小
・
中
・
高
校
、
大
学
や
民
間
、
ボ
ラ
ン
テ
「
理
科
離
れ
」の
子
ど
も
た
ち
を
呼
び
戻
せ
無
限
の
可
能
性
を
引
き
出
す
教
育
連
携
「
子
ど
も
の
理
科
離
れ
が
進
ん
で
い
る
」と
い
わ
れ
て
久
し
い
。言
葉
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、本
当
の
と
こ
ろ
、今
の
子
ど
も
た
ち
が
ど
う
感
じ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。し
か
し
、教
育
す
る
側
も「
理
科
離
れ
」の
現
状
を
た
だ
放
置
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。あ
る
財
団
と
金
沢
大
学
の
取
り
組
み
を
追
う
と
、理
科
教
育
の
新
た
な
可
能
性
が
見
え
て
き
た
。
化
石
採
集
、化
学
実
験
、デ
ィ
ベ
ー
ト
サ
ロ
ン
…
e
t
c
学
生
編
集
委
員
　
明
石
晃
知
採集した化石の土を落とす子どもたち。化石を傷つけないよう作業する姿は真剣そのもの
ィ
ア
ら
と
連
携
し
て
い
く
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
の
も
と
に
事
業
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
場
面
で
財
団
と
金
沢
大
学
の
連
携
も
実
現
し
た
。「
お
も
し
ろ
実
験
・
観
察
教
室
」
で
は
化
石
採
集
以
外
に
「
電
波
実
験
」
や
「
液
体
窒
素
実
験
」
な
ど
興
味
深
い
体
験
教
室
が
揃
う
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
自
由
研
究
や
科
学
に
関
す
る
疑
問
を
子
ど
も
た
ち
と
大
学
生
が
一
緒
に
考
え
る
「
な
ぜ
な
ぜ
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
サ
ロ
ン
」、
自
然
の
な
か
で
遊
び
な
が
ら
、
海
や
里
山
の
成
り
立
ち
や
動
植
物
の
調
べ
方
を
学
ぶ
「
自
然
学
校
」
な
ど
多
様
な
連
携
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
財
団
が
財
を
提
供
し
、
金
沢
大
学
が
知
を
提
供
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
総
合
的
か
つ
専
門
的
な
理
科
教
育
が
可
能
に
な
り
、
素
晴
ら
し
い
人
材
を
育
成
で
き
る
」
と
同
財
団
啓
発
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
戸
田
教
一
さ
ん
は
語
る
。
何
か
を
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
子
ど
も
に
、
財
団
が
機
会
を
与
え
、
具
体
的
な
方
法
論
を
大
学
が
与
え
て
い
く
こ
と
で
、
理
科
教
育
を
充
実
さ
せ
て
い
く
の
が
狙
い
だ
。
一
方
で
、
金
沢
大
学
は
財
団
を
設
立
当
初
か
ら
支
援
し
て
お
り
、
理
学
部
に
連
携
事
業
に
は
、
大
学
が
専
門
的
な
知
識
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
に
あ
た
り
、
大
学
生
が
教
え
る
立
場
と
し
て
参
加
す
る
も
の
が
あ
る
。
将
来
、
教
職
を
目
指
す
大
学
生
ら
に
対
す
る
教
育
効
果
も
期
待
で
き
、
大
学
に
と
っ
て
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
財
団
で
の
一
コ
マ
は
、「
な
ぜ
な
ぜ
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
サ
ロ
ン
」
と
い
う
連
携
事
業
で
、
大
学
生
が
小
中
学
生
の
自
由
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。こ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
サ
ロ
ン
は
参
加
者
の
必
要
に
応
じ
て
不
定
期
で
行
わ
れ
る
Ａ
コ
ー
ス
と
、
研
究
テ
ー
マ
を
決
め
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
定
期
的
に
行
わ
れ
る
Ｂ
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
る
。
平
成
１８
年
度
は
Ａ
コ
ー
ス
に
１０
人
、
Ｂ
コ
ー
ス
に
１７
人
の
小
学
生
が
参
加
し
た
。
Ｂ
コ
ー
ス
を
受
講
し
て
い
た
池
村
裕
生
君
（
小
６
）
は
、「
友
達
に
誘
わ
れ
て
参
加
し
た
け
ど
、
自
由
研
究
を
や
っ
て
い
く
う
ち
に
、
あ
ん
ま
り
好
き
で
は
な
か
っ
た
理
科
が
楽
し
く
な
っ
て
き
た
。
毎
回
新
し
い
発
見
が
あ
る
こ
と
が
面
白
い
」
と
熱
心
に
手
作
り
モ
ー
タ
ー
に
挑
ん
で
い
た
。
大
学
生
に
教
え
て
も
ら
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
親
し
み
や
す
く
て
、
わ
か
り
や
す
い
」
と
笑
顔
を
見
せ
る
。
池
村
君
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
理
学
部
４
年
の
中
川
拓
さ
ん
は
、「
子
ど
も
と
接
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
楽
し
い
。
ま
た
大
学
外
の
少
し
広
い
社
会
で
新
し
い
人
間
関
係
を
築
き
、
交
流
し
、
経
験
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
」
と
「
教
え
て
も
ら
う
場
」
で
あ
る
大
学
と
は
違
っ
た
環
境
を
喜
ぶ
。
特
に
新
た
な
人
づ
き
あ
い
の
な
か
で
、
自
他
と
も
に
認
め
る
ほ
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
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「
子
ど
も
科
学
財
団
協
力
室
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
協
力
方
針
や
科
学
実
験
、
観
察
実
験
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
、
財
団
の
要
望
に
理
学
部
全
体
と
し
て
対
応
で
き
る
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
た
。
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
を
持
っ
た
研
究
者
が
様
々
な
連
携
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
化
石
採
集
を
指
導
す
る
神
谷
教
授
は
「
古
生
物
学
は
実
用
的
な
学
問
で
は
な
い
が
、
地
球
に
は
ど
う
い
う
生
物
が
い
て
、
ど
の
よ
う
に
進
化
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
で
、
例
え
ば
環
境
に
関
し
て
深
く
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
経
験
か
ら
何
か
を
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い
」
と
語
る
。
自
身
が
古
生
物
学
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
も
、
さ
か
の
ぼ
る
と
子
ど
も
の
こ
ろ
、
化
石
が
向
上
し
て
い
る
と
い
う
。
連
携
の
輪
を
さ
ら
に
広
げ
伸
ば
せ
子
ど
も
の
好
奇
心
連
携
事
業
に
は
改
善
す
べ
き
点
が
あ
る
反
面
、
大
き
な
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。
今
後
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。
「
子
ど
も
の
理
科
離
れ
が
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
元
来
子
ど
も
は
好
奇
心
が
旺
盛
で
、
ど
ん
な
物
事
に
で
も
興
味
を
抱
き
や
す
い
。
理
科
に
興
味
が
無
い
の
は
理
科
に
触
れ
る
機
会
が
な
い
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
か
」
と
戸
田
さ
ん
は
語
る
。
実
際
に
、
現
代
の
子
ど
も
の
周
り
は
テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
ば
か
り
で
、
昔
の
子
ど
も
の
よ
う
に
自
ら
動
い
て
得
ら
れ
る
能
動
的
な
刺
激
が
少
な
い
。
こ
の
現
状
を
考
え
る
と
、
自
然
や
科
学
、
理
科
に
人材養成
採
集
を
経
験
し
、
興
味
を
持
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
だ
っ
た
と
い
い
、
体
験
の
重
要
性
を
語
る
言
葉
に
も
実
感
が
こ
も
る
。
教
員
目
指
す
学
生
加
わ
り
大
学
側
に
メ
リ
ッ
ト
も
８
月
も
下
旬
に
な
る
と
、
小
学
生
は
夏
休
み
の
宿
題
に
追
わ
れ
る
。
財
団
の
一
室
で
は
少
年
と
青
年
が
机
を
囲
み
、
カ
メ
ラ
の
フ
ィ
ル
ム
ケ
ー
ス
を
利
用
し
た
モ
ー
タ
ー
を
手
に
と
り
、
頭
を
抱
え
て
い
た
。
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
少
年
が
「
モ
ー
タ
ー
を
つ
く
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
由
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
。
青
年
は
そ
れ
を
指
導
す
る
大
学
生
だ
っ
た
。
触
れ
る
機
会
を
子
ど
も
に
与
え
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
理
科
教
育
の
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
財
団
と
金
沢
大
学
の
連
携
体
制
を
よ
り
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。
現
在
は
、
財
団
と
理
学
部
や
工
学
部
の
連
携
が
中
心
だ
が
、
よ
り
幅
広
く
子
ど
も
た
ち
の
理
科
へ
の
興
味
や
関
心
を
引
か
せ
る
に
は
、
他
学
部
と
の
連
携
の
強
化
も
必
要
で
あ
る
。
金
沢
大
学
が
総
合
大
学
で
あ
る
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
、
よ
り
幅
広
い
支
援
体
制
と
そ
れ
を
整
理
統
合
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
事
業
の
発
展
に
繋
が
る
。大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
連
携
事
業
。
財
団
と
大
学
の
双
方
が
互
い
に
協
調
し
、
課
題
を
解
決
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
無
限
大
の
可
能
性
を
い
か
に
伸
ば
せ
る
の
か
期
待
し
た
い
。
モーター作りに挑戦する池村君（右）と指導する中川さん。互いに学び合う場となった
9:30
〜
10:20
〜
11:00
〜
12:00
〜
13:00
〜
14:30
／集合
／到着
／採集終了
／昼食
／標本づくり
／終了
化石採集中!
化石採集の一日
きれいに泥を
落として!
バスに乗って
富山県まで
バスに乗って
財団まで
たくさん
採れた!
